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Folyó szám 158. ( O )  bérlet 52. szám,
Debreczen, 1910. évi április hó 13-án szerdán:
é  EMMA FELLÉPTÉV EL
Szinmü 5 felvonásban. Irta: Dumas Sándor, fordította: Szemere Attila.
H Rendező: Ferenczy. S z e m é l y e k  :
Duval Armand —  — — — — — Lugosi Béla. 
Duval Georges, Armand atyja — — —  Árkosi Vilmos. 
Rieux Gaston — — — — — — —- Kardos G. 
Saint-Gaudens — — — —  — — — Ligeti Lajos. 
Gusztáv —  — — — — ~~~ — —  Oláh Zoltán.
Giray gróf — .. - —  — ■* — —~ Kemény Lajos.
Varville Arthur —  — —  — — — Márton fi R.
Az orvos— — — —  — — — Kallós J.
Egy bizományos — — — —  — — Bombái G.
Első inas-— — — — — — — —  Jász :ü rti.
Második inas — — — 
Gautier Margit — — 
Ni ellette — —  — 
Prudence — — —
Naniuft ...  — —  —
ölympe — — — -  
Anáis — — — — 










Kezdete 71t órakor, vége 10 óra után, ssü píiitiriyilis 6*|, írator.
f f  |  r *3 Földszinti ég em. páholy 9 kor Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. családi páholy 12 korona. II eme­
l i  ÍC# ieti páholy 6 kor. Támlásszók I— VH-ik sorig 2 kor. 40. fillér. VIII— Xll-ig 2 kor. XIII—XVlI-ig 1 kor. 60 f i l l
U / l  Erkélyülés 1.20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill Diák-jegy (emeleti) 60 fill. Karzat-jegy 40 fill. Gyermek-jegy 10
óven aluli gyermekek részére 40 fill.
M ű s o r :  # g pn
Pénteken, ápril 15-én: T áüC Z O S  h U S Z Ó rok . (B) bérlet. 
Szombaton, ápril 16-án: Édes teher. Somló Emma feli. (C)
d. u. Tanitónő. Somló Emma fel-Vasárnap, ápril 17-óu: léptével. Bérletszünet
este Luxemburg grófja. Kis bérlet.
Folyó szám 159 1910 április 14-én csütörtökön: ( A )  bérlet 53. szám.
Dalmű.
Debreczen, sz. kip. város könyvnyom da vállalata 1910.
Jegyek válthatók egész hétre. Z5XXj-A.:e3:y
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
igazgató, 
helyrajzi sz ám : Ms Szín  1910
